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A incidência de edentulismo total no Brasil ainda é muito elevada e havendo a preocupação 
pelos cirurgiões-dentistas em garantir uma melhor qualidade de vida da população, vem se 
buscando cada vez mais por possibilidades de resolução protética que proporcionem conforto, 
estética e eficiência mastigatória aos pacientes. O presente trabalho tem o objetivo de apresentar 
a sequência clínica abordando uma das formas de reabilitação para pacientes totalmente 
edêntulos. Foi realizado um planejamento reverso para a reabilitação protética bimaxilar com 
a confecção de uma Prótese Total superior e plano de orientação inferior com a finalidade de 
planejar a posição dos implantes baseada na posição final dos dentes da prótese. A paciente 
dispunha de quatro dentes inferiores que foram extraídos no mesmo momento do procedimento 
para instalação de implantes osseointegrados e posterior instalação de prótese fixa imediata. 
Foram utilizados cinco implantes de Hexágono externo (Tiamax TI cortical-Neodent®) na 
posição interforaminal e tendo como referência para registro oclusal e relação vestíbulo-lingual 
a Prótese Total superior e um guia multifuncional inferior. Os resultados clínicos imediatos 
foram satisfatórios, com o paciente apresentando boa cicatrização e ausência de inflamação 
exacerbada. A reabilitação da paciente foi realizada por intermédio de uma Prótese Total 
Removível Superior e uma Prótese Total Inferior tipo Protocolo sobre implantes. Após quatro 
meses de cirurgia, a paciente retornou para que a prótese fosse removida e avaliada a condição 
de osseointegração e a saúde peri-implantar. Ao concluir este trabalho foi possível observar que 
a reabilitação com prótese implantossuportada visivelmente alcançou a satisfação da paciente 
cumprindo adequadamente quesitos biológicos, funcionais e estéticos.
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